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ABSTRAK 
Siti Sofiyah (58451138): “PENGARUH PENGUASAAN MATERI OPERASI 
ARITMATIKA TERHADAP PENGUASAAN 
MATERI OPERASI ALJABAR SISWA (Studi 
Kasus di Kelas VIII SMP Negeri 1 Suranenggala 
kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon) ”.  
 
Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang dipelajari siswa dari SD 
hingga perguruan tinggi, bahkan semenjak di TK. Dalam mempelajari materi 
matematika itu ada prasyarat pemula yang harus dikuasai sebelum ia belajar topik 
(konsep) berikutnya. Hal ini searah dengan salah satu dalil Burner yakni: dalam 
matematika setiap konsep itu berkaitan dengan konsep lain. Begitu pula dengan 
lainnya misalnya antara dalil dan dalil, antara teori dan teori, antara topik dan 
topik, serta antara cabang matematika. Materi operasi hitung bilangan (aritmatika) 
diajarkan lebih awal dari operasi aljabar. Oleh karena itu, peneliti hendak meneliti 
apakah terdapat pengaruh antara penguasaan materi operasi aritmatika terhadap 
penguasaan materi operasi aljabar siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 
Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
penguasaan materi operasi aritmatika, seberapa besar penguasaan materi operasi 
aljabar siswa, dan untuk mengetahui ada-tidaknya pengaruh penguasaan materi 
operasi aritmatika terhadap penguasaan materi aljabar siswa. Oleh karena itu, 
hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh penguasaan materi operasi 
aritmatika terhadap penguasaan materi operasi aljabar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
SMP Negeri 1 Suranenggala-Cirebon tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 333 
siswa dan terbagi menjadi 8 kelas. Sedangkan pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan cluster random sampling yaitu teknik sampling yang 
dilakukan dengan cara mengundi sejumlah kelas yang ada diambil satu kelas 
sebagai objek penelitian, sehingga kelas VIII D dengan jumlah 36 siswa terpilih 
sebagai sampel. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penguasaan 
materi operasi aritmatika dan variabel dependen yaitu penguasaan materi operasi 
aljabar siswa. Untuk pengumpulan data kedua variabel menggunakan tes pilihan 
ganda. Kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis regresi, didapat Pvalue untuk uji F adalah sebesar 
0,207 dengan α sebesar 0,05, Pvalue > 0,05 dan untuk uji t Pvalue sebesar 0,207, 
Pvalue > 0,05, maka H0 diterima. Artinya penguasaan materi operasi aritmatika 
tidak berpengaruh terhadap penguasaan materi operasi aljabar siswa di kelas VIII 
SMP Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Karena pengaruh penguasaan 
operasi aritmatika terhadap penguasaan materi operasi aljabar siswa sebesar 4,6% 
dan 95,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum dimasukan sebagai 
variabel penelitian dengan persamaan regresi Y෡ =23,798+0,296X. 
Kata kunci: penguasaan operasi aritmatika, penguasaan operasi aljabar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang 
Matematika sangatlah penting bagi kehidupan, karena aplikasi dari 
matematika selalu ada dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Menurut 
Turmudi dan Aljupri (2009: 3) Matematika banyak digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan dan kuantifikasi. Seperti 
halnya dalam membangun rumah dan dalam perdagangan, kita membilang, 
mengukur dan melakukan perhitungan sederhana. Lain halnya menurut 
Hamzah B. Uno (2007:129) menyatakan bahwa: 
“Matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, 
berkomunikasi, alat untuk memecahkan masalah berbagai persoalan praktis, 
yang unsur-unsurnya logika dan instuisi, analisis dan konstruksi, generalitas 
dan individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, 
aljabar, geometri, dan analisis”. 
Matematika diajarkan di sekolah sebagai penunjang dan membantu bidang 
studi lainnya, seperti ilmu pengetahuan alam, kedokteran, geografi, ekonomi, 
pendidikan, dan lain-lain. Dalam buku Ruseffendi (2005: 526) alasan utama 
mengapa matematika diajarkan di sekolah ialah karena kegunaannya untuk 
berkomunikasi di antara manusia-manusia itu sendiri.Serta belajar matematika 
dapat meningkatkan kemampuan berfikir logis dan tepat. 
Menurut Budi Manfaat (2010: 88 - 90) menyatakan bahwa: 
“Bilangan, garis, operasi, fungsi dan seterusnya adalah merupakan konsep-
konsep abstrak yang didapatkan dari memperlihatkan fenomena alam. 
1 
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Proses itu yang biasa disebut dengan abstraksi. Oleh karena melalui proses 
abstraksi maka matematika memiliki objek kajian yang abstrak yang 
letaknya dalam fikiran manusia. Sebagai contoh pengertian tentang 
bilangan misalnya, adalah produk dari suatu abstraksi. Tanggapan pikiran 
orang pada masa purbakala terhadap kumpulan benda-benda (misalnya 
ternak peliharaannya atau buah-buahan yang dipetiknya) ketika satuan-
satuan dari masing-masing kumpulan dapat diperbandingkan satu lawan 
satu, maka terciptalah pengertian bilangan”. 
Ilmu hitung merupakan cabang matematika yang sering disebut sebagai 
aritmatika. Dalam ilmu hitung dibicarakan tentang sifat-sifat bilangan dan 
dasar pengerjaan seperti menjumlah, mengurang, membagi dan mengalikan, 
menarik akar dan sebagainya. (Wahyudin, 2004: 35). Aritmatika merupakan 
materi pelajaran matematika yang dipelajari siswa dari sekolah dasar sampai 
perguruan tinggi, bahkan ada yang mempelajarinya semenjak di taman kanak-
kanak (TK).  
Namun pada sekolah menengah pertama, materi aritmatika yang 
disampaikan yaitu aritmatika dasar yang salah satunya adalah system bilangan 
dengan operasi hitung dasar bilangan. Operasi yang dimaksud adalah operasi 
hitung/pengerjaan hitung terhadap semua bilangan yang dapat dilakukan 
operasi hitung. 
Menurut Ruseffendi (1991: 268) matematika di dalamnya terdapat objek 
langsung yaitu fakta, keterampilan, konsep, dan aturan (principal).Untuk 
mempelajari objek-obek langsung ataupun untuk mempelajari topik-topik 
dalam matematika tidak dapat sembarang, ada syaratnya. Sebagian contoh, 
untuk memahami arti perkalian siswa harus memahami penjumlahan, karena 
itu penjumlahan harus dipelajari lebih dahulu. Begitu pula untuk memahami 
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dalil bahwa jumlah sudut-sudut dalam segi empat adalah 360o, siswa harus 
belajar dulu tentang dalil yang menyatakan bahwa jumlah sudut-sudut pada 
segitiga besarnya 180o. Jadi di dalam matematika itu ada persyaratan pemula 
yang harus dikuasai sebelum ia belajar topik (konsep) berikutnya. 
Operasi aljabar merupakan salah satu materi matematika yang 
menjelaskan tentang operasi dalam bentuk aljabar. Berkaitan dengan hal di 
atas, seorang siswa yang akan mempelajari ataupun memahami materi operasi 
aljabar terlebih dahulu harus menguasai materi system bilangan khususnya 
operasi hitung bilangan (aritmatika). Memahami suatu pola bilangan dan 
operasi bilangan dapat mempermudah kita dalam mempelajari matematika 
lebih dalam, seperti halnya dalam mempelajari matematika aljabar harus 
terlebih dahulu paham atau  tahu apa itu bilangan, simbol, variabel dan 
sebagainya. Menurut Al.Krismanto. sebagaimana dikutip dalam  hand out dan 
ppt matematika materi aljabar bahwa pembelajaran matematika dimulai dari 
aritmetika ke aljabar. Aljabar merupakan bahasa simbol dan relasi. Aljabar 
dapat berfungsi untuk memecahkan masalah sehari-hari karena belajar aljabar 
bukan semata-mata belajar  tentang  keabstrakannya, melainkan belajar 
tentang masalah sehari-hari, (Al. Krismanto 2011: 1). 
Melihat dari pengalaman saya mengajar  dan wawancara dengan guru 
matematika di SMP Negeri 1 Suranenggala, ada banyak siswa yang belum 
paham tentang materi operasi aljabar yang mungkin disebabkan oleh 
kurangnya penguasaan siswa dalam mengoperasikan suatu bilangan. 
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Membedakan mana yang dinamakan variabel, koefisien, dan konstanta, serta 
mereka juga masih kebingungan dalam menyelesaikan operasi aljabar dan 
pemfaktoran. 
Merujuk pada ulasan-ulasan tersebut, penulis tertarik mengadakan 
penelitian untuk mengetahui apakah penguasaan operasi hitung bilangan dapat 
mempengaruhi Penguasaan menguasai materi faktorisasi suku aljabar siswa. 
Untuk itu peneliti mengangkat judul ”Pengaruh Penguasaan Operasi 
Aritmatika terhadap Penguasaan Operasi Aljabar Siswa (Studi Kasus di Kelas 
VIII SMP Negeri 1 Suranenggala Cirebon)”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, perlu adanya identifikasi masalah 
yaitu kemungkinan masalah yang muncul yang berkaitan dengan variabel 
penelitian. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 
a. Kurangnya penguasaan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung 
bilangan (operasi aritmatika). 
b. Siswa masih bingung dalam memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan. 
c. Siswa masih perlu dilatih secara terus menerus dalam berhitung dan 
menyelesaikan soal-soal matematika. 
d. Kurangnya Penguasaan siswa dalam membedakan variabel, koefisien dan 
konstanta serta menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar dan 
pemfaktoran. 
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e. Siswa sepenuhnya belum paham dalam mengerjakan soal-soal matematika 
dalam bentuk aljabar. 
f. Tes yang diberikan siswa belum memberikan pemahaman yang maksimal. 
g. Jenis soal tes yang digunakan kurang bervariatif dalam upaya memberikan 
pemahaman dan penguasaan siswa. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Mengingat keterbatasan  penulis dalam mengkaji  identifikasi masalah di 
atas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai 
berikut:  
a. Peningkatkan penguasaan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung 
bilangan (operasi aritmatika). 
b. Peningkatkan penguasaan siswa dalam membedakan variabel, koefisien 
dan konstanta serta menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar dan 
pemfaktoran. 
c. Penelitian ini terbatas pada materi operasi aritmatika dan operasi aljabar. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan 
masalah penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut: 
a. Seberapa besar  penguasaan siswa tentang materi operasi aritmatika? 
b. Seberapa besar penguasaan siswa tentang materi operasi aljabar? 
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c. Apakah terdapat pengaruh penguasaan operasi aritmatika terhadap 
penguasaan operasi aljabar siswa? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan 
kepada siswa dalam memahami dan menguasai materi operasi aljabar. Adapun 
secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui seberapa besar penguasaan siswa dalam materi operasi 
aritmatika.  
b. Untuk mengetahui seberapa besar penguasaan siswa dalam materi operasi  
aljabar. 
c. Untuk mengetahui ada-tidaknya pengaruh  penguasaan materi operasi 
aritmatika terhadap penguasaan materi operasi aljabar siswa. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Dengan diadakannya penelitian ini akan berguna bagi: 
1. Guru: 
a. Meningkatkan keterampilan guru dan layanan profesional guru dalam 
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 
b. Mempermudah penyampaian materi dalam proses pembelajaran. 
2. Siswa: 
a. Peserta didik lebih aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 
b. Diharapkan aktifitas dan prestasi belajar peserta didik meningkat. 
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c. Diharapkan peserta didik mempunyai kecakapan berfikir ilmiah, 
berhitung dengan cepat dan mudah serta mempunyai kecakapan sosial. 
3. Sekolah, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
kredibilitas sekolah. 
4. Peneliti, yaitu memperoleh bekal tambahan wawasan sebagai calon guru 
matematika sehingga dapat bermanfaat ketika praktek langsung di 
lapangan. 
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